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Работа 55 страниц, не содержит рисунков и таблиц, 76 источников. 
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АКТИВНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, ПАССИВНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, ПРОДАВЕЦ 
(ПРОФЕССИОНАЛ), ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ, ПОСТОЯННОЕ 
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие в связи с заключением договоров трансграничного характера с 
потребителями. 
Цель работы: определение особенностей правового статуса потребителя 
в международном частном праве, а также основных принципов коллизионно-
правового и материально-правового регулирования договорных отношений, 
одной из сторон которых является потребитель; формулирование предложений 
по совершенствованию законодательства Республики Беларусь. 
Методы исследования: исторический, формально-логический, системно-
структурный, сравнительно-правового анализа. 
В результате исследования определены основные подходы к 
законодательному определению понятия «потребитель»; предложена 
оптимальная дефиниция потребителя; проведен сравнительно-правовой анализ 
коллизионного регулирования договорных отношений с участием потребителя 
в праве Европейского союза, Содружества Независимых Государств, 
Республики Беларусь и Российской Федерации; определены особенности 
применения принципы автономии воли сторон в договорных отношениях с 
участием потребителя; проведен сравнительный анализ материально-правового 
регулирования некоторых видов договоров (договоры, заключенные 
дистанционно, договоры таймшера, договоры на комбинированные 
путешествия) в законодательстве Республики Беларусь и законодательстве 
Европейского союза; определен порядок выбора суда, компетентного 
рассматривать споры с участием потребителя; обоснованы основные 
направления совершенствования коллизионного и материально-правового 
регулирования договорных правоотношений с участием потребителя,  
процессуального законодательства Республики Беларусь, а также предложены 
конкретные способы их совершенствования.  
Значимость работы: результаты работы могут быть использованы в 




Работа 55 страніц, не змяшчае малюнкаў і табліц, 76 крыніц. 
Ключавыя словы: СПАЖЫВЕЦ, СЯРЭДНІ СПАЖЫВЕЦ, АКТЫЎНЫ 
СПАЖЫВЕЦ, ПАСІЎНЫ СПАЖЫВЕЦ, ПРАДАВЕЦ (ПРАФЕСІЯНАЛ), 
НАБЫЦЦЕ ТАВАРАЎ І ПАСЛУГ, НАКІРАВАНАСЦЬ 
ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, КАЛЕКТЫЎНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, 
МАТЭРЫЯЛЬНА-ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ, АЛЬТЭРНАТЫЎНАЯ 
ЮРЫСДЫКЦЫЯ, ПАСТАЯННАЕ МЕСЦА ЖЫХАРСТВА СПАЖЫЎЦА. 
Аб’ектам даследвання з’яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць 
у сувязі з заключэннем дагавораў трансгранычнага характару саспажыўцамі. 
Цэль работы: вызначэнне асаблівасцей прававога статуса спажыўца ў 
міжнародным прыватным праве, а таксама асноўных прынцыпаў калектыўна-
прававога і матэрыяльна-прававога рэгулявання дагаварных адносін, адной 
састарон якіх з’яўляецца спажывец; фармуляванне прапаноў па ўдасканаленню 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследвання: гістарычны, фармальна-лагічны, сістэмна-
структурны, параўнаўча-прававогааналізу. 
У выніку даследвання вызначаны асноўныя падыходы да заканадаўчага 
вызначэння паняцця “спажывец”; прапанавана аптымальная дэфініцыя паняця 
“спажывец”; праведзены параўнаўча-прававы аналіз калектыўнага рэгулявання 
дагаварных адносін з удзелам спажыўца ў праве Еўрапейскага саюза, 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Рэспублікі Беларусь і Рассійскай 
Федэрацыі; вызначаны асаблівасці прымянення прынцыпаў аўтаноміі волі 
старон у дагаварных адносінах з уделам спажыўца; праведзены параўнаўчы 
аналіз матэрыяльна-прававога рэгулявання некаторых відаў дагавораў 
(дагаворы, заключаныя дыстанцыйна, дагаворы таймшэра, дагаворы а 
камбініраваныя вандроўкі) у заканадаўстве Рэспублікі Беларусь і заканадаўстве 
Еўрапейскага саюза; вызначаны парадак выбара суда, кампетэнтнага разглядаць 
спрэчкі з удзелам спажыўца; абгрунтаваны асноўныя напрамкі ўдасканалення 
калектыўнага і матэрыяльна-прававога рэгулявання дагаварных праваадносін з 
удзелам спажыўцоў, процэсуальнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, а 
таксама прапанаваны канкрэтныя спосабы іх удасканалення. 
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчым і адукацыйным працэсе. 
Resumen 
Trabajo de fin de grado 55 páginas, no contiene dibujos ni tablas, 76 fuentes. 
Las palabras claves: CONSUMIDOR, CONSUMIDOR MEDIO, 
CONSUMIDOR ACTIVO, CONSUMIDOR PASIVO, VENDEDOR 
(PROFESIONALISTA), ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, 
ORIENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, REGULACIÓN DE 
COLISIÓN, REGULACIÓN SUSTANTIVA, JURISDICCIÓN ALTERNATIVA, 
DOMICILIO DEL CONSUMIDOR. 
El objetivo del estudio son las relaciones públicas que surgen en relación 
con ejecución de los contratos con consumidores del carácter transfronterizo. 
La meta del trabajo: determinar peculiaridades del estatus legal de 
consumidor en el derecho internacional privado y los principios básicos de la 
regulación de colisión y la sustantiva de las relaciones contractuales con 
participación de consumidor; formular preposiciones para mejoramiento de la 
legislación de la República de Belarús. 
Métodos del estudio: histórico, lógico-formal, sistémico-structural, del 
análisis comparativamente-legal. 
Como resultado del estudio fueron determinados los criterios principales 
de la noción legislativa de “consumidor”; fue propuesta la noción optimal de 
“consumidor”; fue realizado el análisis comparativamente-legal de la regulación de 
colisión de las relaciones contractuales con participación de comsumidor en el 
derecho de la Unión Europea, de la Comunidad de Estados Independientes, de la 
República de Belarús y de la Federacíon Rusa; fueron determinados las 
peculiaridades de aplicación del principio de la autonomía de voluntad de las 
partes en las relaciónes contractuales con participación de consumidor; fue 
realizado el análisis comparativo-legal de regulación sustantiva de unos tipos de 
contratos (contratos a distancia, contratos de aprovachamiento por turno, contratos 
de viajes combinados) en la legislación de la República de Belarús y la legislación 
de la Unión Europea; fue determinado el procedimiento de elección del tribunal 
competente para resolver casos con participación del consumidor; fueron 
argumentados las direcciones principales de mejoramiento de la regulación de 
colisión y la sustantiva de las relaciones contractuales con participación de 
consumidor, la legislación procesal de la República de Belarús y además fueron 
propuestos los medios particulares para el mejoramiento. 
Valor del trabajo: los resultados del estudio pueden usarse en los procesos 
legislativo y educativo. 
 
